



















• inne kryteria doboru materiałów,
• odmienne zadania i funkcje,
• biblioteki cyfrowe nie stanowią konkurencji konkurencji dla baz danych  mimo deklarowanej możliwości
przeszukiwania pełnotekstowego, większość z nich nie oferuje tej funkcji na poziomie artykułów,
• bazy danych repozytoria tekstów specjalistycznych,





























































Profil czasopisma   
Powinności 
wydawcy/redakcji   
Obowiązki
dysponenta zasobu   
Dobrowolność 
indeksacji   
Odpłatność 
















































































































































• funkcja utylitarna ‐ ułatwianie pracy
redakcjom czasopism,
• zwiększanie widoczności dorobku
naukowego,
• narzędzie ewaluacji czasopism,
• poszerzanie kręgu autorów i
recenzentów,
• umiędzynaradawianie i wzrost
oddziaływania periodyków,





• rola rejestratorów treści naukowych,
• zwiększanie widoczności dorobku
naukowego,
• narzędzie pomocne w i do
prowadzenia badań naukowych,
• popularyzacja wiedzy z określonych
dyscyplin nauki,
• miejsce promocji dorobku
naukowego na poziomie
pojedynczego badacza.
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Konkluzje
• analogiczny sposób popularyzacji i upowszechniania nauki, 
• wzrost widoczności artykułów z czasopism,
• rozszerzanie indeksacji czasopism w naukowych wyszukiwarkach i bazach 
danych,
• wdrażanie standardów ułatwiających pretendowanie czasopism do baz SCOPUS, 
Web of Science, Erih+ i innych.
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Dziękuję za uwagę 
Kontakt:
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK
koma@umk.pl
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